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MATERIALIEN ZUR HÄNDELREZEPTION HEUTE 
(Redaktion: Reinhard Strohm) 
Der Zweck der nachfolgenden Verzeichnisse ist es, etwas von der heutigen Verbreitung 
Händelscher Musik in verschiedenen Ländern sichtbar zu machen. 
Musikdokumentation ist eine hauptberufliche, an erhebliche Geld- und Sachmittel 
gebundene Tätigkeit; mit professionellen Standards können und sollen die hier gesam-
melten Materialien nicht konkurrieren. Uns ging es vielmehr darum, wenigstens stich-
probenartig zu erforschen, welche Werke Händels in jüngster Vergangenheit so etwas wie 
'ästhetische Gegenwart' besessen oder erworben haben. Viele Aspekte und Länder mußten 
unberücksichtigt bleiben; eine wirklich internationale Dokumentation der Händelrezep-
fion gibt es leider derzeit nicht. Aufführungen können nur für großformatige Werke 
dokumentiert werden - jedoch mag man aus der Editionstätigkeit in der Kammermusik 
Schlüsse auf Umfang und Tendenzen des privaten Musizierens ziehen (vgl. den Beitrag von 
Kubik). Die etwas verschiedene thematische und chronologische Abgrenzung der Einzel-
beiträge ergab sich notgedrungen aus dem verfügbaren Quellenmaterial, bzw. aus dessen 
Mangel. 
Die Aufführungen der Händelfestspiele in Halle und Göttingen sind selbstverständlich 
in deren Programmheften und anderen Veröffentlichungen dokumentiert. Ein anderer 
wichtiger Gradmesser der Händelrezeption, die Schallplatteneinspielungen, konnte 
deshalb hier entbehrlich erscheinen, weil Dr. Otto Gossmann (Köln) eine umfassende 
Diskographie erarbeitet, die in Fortsetzungen in "Göttinger Händelbeiträge" (hrsg. von 
Hans Joachim Marx) erscheint; der erste Abschnitt (Opern und Schauspielmusiken) 
erschien in Band I, 1984. Oberhaupt erhält das hier zusammengestellte Material wohl 
erst durch Vergleich mit anderen Dokumentationen sowie vielleicht mit den 
persönlichen Erfahrungen des Lesers - ein gewisses Profil. 
Ohne den Schlüssen des Lesers vorgreifen zu wollen, sei doch vermutet, daß, von 
einigen Zentren der Händelpflege abgesehen, der Bekanntheitsgrad von Händels Musik 
auffallend ungleich auf die Werkgruppen verteilt ist, und daß sich hieran in der 
jüngsten Vergangenheit offenbar wenig geändert hat. Mit Sicherheit ist die Verbreitung 
der Werke auf der Schallplatte derjenigen durch Ausgaben - und andere Aufführungen -
voraus. Es bleibt zu hoffen, daß das Händeljahr 1985 hier Entwicklungen in Bewegung 
bringt, und daß verstärkte internationale Zusammenarbeit dazu verhilft, daß dieses uns 
allen anvertraute Erbe auch an alle weitergegeben werden kann. 
Otto Gossmann / Anthony Hicks: 
AUFFÜHRUNG HÄNDELSCHER OPERN UND ORATORIEN 1984-85 
Die folgende Liste, zusammengestellt nach vorläufigen Programmen, berücksichtigt nur 
Aufführungen, die zu Beginn des Jahres 1985 fest geplant waren und vor September 1985 
stattgefunden haben. Sie dürfte somit etwa den Stand dessen widerspiegeln, was in ver-
schiedenen Ländern v o r B e g i n n des Jubiläumsjahres für aufführungswert ge-
halten wurde. Eine Bilanz des Händeljahres selbst zu ziehen (etwa im Vergleich mit der 
hier gegebenen Liste), könnte eine lohnende Aufgabe kommender Veröffentlichungen sein. 
Das Verzeichnis wurde aus zwei unabhängig vorbereiteten Listen von Otto Gossmann und 




























Ort Ausführende Werk 
Innsbruck A. Curtis Rodrigo 
Radamisto Imeneo 
Agrippina 
London, Sadler's Wells C. Farncombe 
Oldenburg 
Hagen 
New York, Carnegie 
Hall (konzertant) 
N.Y., Carnegie Hall 








London, Covent Garden 





















New York, Carnegie 
Hall (konzertant) 
M. Fischer-Dieskau 












































11 Pastor Fido 
Alessandro 





J. Przybylski Amadigi 
(Theatre Wielki, Warschau) 
C. Mackerras Xerxes 







Washington, S. Simon Julius Caesar 
Kennedy Center 
Stockholm, König!. Oper 
Rom 

















































Paris, Theatre des 
Champs-Elysees 







































































L'Allegro, il Penseroso 
























































London, Banqueting Hause 








Purchase, New York 




Korn. Oper Bln. 
N. McGegan 
Craig Smith 
Purchase, New York Julian Smith 









































Israel in Egypt 
Teseo 








AUFFÜHRUNGEN VON HÄNDELOPERN UND -ORATORIEN IN DEN USA UND KANADA, 1970-1985 
(Nach Angaben des Central Opera Service, New York. Die von Prof. Harris zusammenge-
stellte ursprüngliche Liste wurde der Übersichtlichkeit halber auf Monatsangaben 
beschränkt und auch sonst leicht gekürzt.) 
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